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C~COCZHF, + C6H6 = HCI + c6&COOc,&. 
Jedoch verlauft die Reaction in anderem Sinne; Koh- 
lensaure entweicht; das gleichzeitig entstehende Chlorathyl 
(C1 COO C, H6 = CO, + C, H5 C1) wirkt unter dem Einfluss 
des Chloraluminiums auf Benzol ein und bildet Ae thy l - ,  
resp. D i  a t h y l b  e n  z o 1. 
In einer dritten Note (Compt. rend. 86, 74) zeigen 
die Verf., dass nicht nur das A l u m i n i u m c h l o r i d ,  son- 
dern auch a n d e r e  M e t a l l c h l o r i d e  ahnlich, also salz- 
saureentziehend wirken. Die von Z i n c  k e  entdeckte Re- 
action (Einwirkung von Zinkstaub auf Benzol und ein 
Chlorid, z. B. Benzylchlorid) beruht auf der zunachst ein- 
tretenden Bildung von Chlorzink. Wird mit diesem eine 
Losung von Chlorbenzyl in Benzol erhitzt, so erbalt man 
eine ziemliche Ausbeute an Diphenylmethan. 
E i s e n c h l o r i d  wirkt schon in der Kalte auf diese 
Losung ein in derselben Weise, wie Aluminiumchlorid, 
E i s e n c h l o r i i r  erst beim Erwarmen. Die Chloride des 
Magnesiums, Kobalts, Kupfers eta. waren, wenigstens inner- 
halb der Versuchstemperaturen, wirkungslos. 
Zur Erklarung der eigenthumlichen von A1 u rp i n  i u m- 
ch lo r id  geausserten Wirkung stellen F r i e d e l  und C r a f t s  
die Hypothese auf, dass in der ersten Phase der Reaction 
sich eine organische Aluminiumverbindung bilde , w elche 
sofort unter Regeneration des Chlorids zersetzt werde; fiir 
den Fall, dass Benzol und Benaylchlorid zusammenwirken, 
dienen folgende Gleichungen zur Erlauterung der Hy- 
pothese : 
CgH6 f AlaC1, = HC1 + A ~ , C I ~ . C ~ H S  .
hypothetiache-Verbindung. 
81, C15 (c6 H5) $. (CH2 c6 H,) C1 = A& CI, + . (CH, c6 H5) CS H6 
Diphenylmethan. 
Beweise fur die Richtigkeit der Hypothese sind noch 
nicht gebracht. 
Nachtrag zur Mittheilung : ,, Neue Methode zur 
Analyse der Milch etc.";') 
von H. Ritthausen. 
Bei Angabe der Einzelbestimmungen fur Milchzucker 
zu Milch No. VIII  in den Proben a, b, c, d, Bd. 16, S. 339, 
1) Dies. Journ. [Z] 16, 329-349. 
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sind von mir die ungenauen Zahlen des jedesmaligen Vor- 
versuchs , bei dem die Milchzuckerlosung im Ueberschuss 
und bis zur deutlichen Gelbfarbung der Flussigkeit zur 
&-Losung hinzugefiigt worden war, und dem entsprechend 
den Milchzuckergehalt zu niedrig angeben, niedergeschrie- 
ben worden, so dass das auf S. 340 angegebene Mittel 
nicht mit dem Mittel dieser Zahlen iibereinstimmt. Ich 
theile nun nachstehend zur Berichtigung die Resultate der 
Bestimmungen mit, aus welchen das auf S. 340 angege- 
bene Mittel berechnet ist; die Bestimmung fur die Milch- 
probe a ist hierbei ausgeschlossen, da nach dem Vorversuch 
eine zweite Bestimmung wegen Verlust der Zuckerlosung 
nicht ausgefiihrt werden konnte. 
b. 
c. do. 0,923 = 4,479 ,, ,, 0,877 = 4,251 ,, 
d. do. 0,461 = 4,457 ,, ,, 0,411 = 4,203 ,, 
Mittel von b-d = 4,494 pCt. 
Zucker: 0,470 = 4,547- pCt. etatt 0,452 = 4,373 pCt. 
Auf S. 331, Zeile 3 von unten muss ferner 0,1995 CuO gesetzt 
werden statt 0,0995. 
St i cksCof fgeha l t  d e r  C u - N i e d e r s c h l a g e  n a c h  d e n  
M e t h o d e n  von W i l l - V a r r e n t r a p p  u n d  D u m a s ;  v o n  
H a n s  S e t t e g a s t .  
Herr S e t t e g a s t  unterzog sich auf meinen Wuasch 
der Muhe, verschiedene Cu-Niederschlage nach den be- 
kannten beiden Methoden zu untersuchen. 
I. C u - N i e d e r s c h l a g  (aus 200 Grm. Milch durch Fallen 
mit SO, Cu in der von mir angegebenen Weise dargestellt). 
A. Nach W i l l - V a r r e n t r a p p .  
0,4347 Grm. Subst. gaben 0,7114 (NH,), PtCls = 0,04478 N= 10,30 pCt. 
B. Nach Dumas .  
a) 0,3578 Subst, gaban 34,m Cc. N bei 20,80 und 764,3 Mm. Bar.; 
b) 0,4196 Subst. aben 39,6 CC. N bei 23,lo uud 763,5 Mm. Bar.; aorr. 
corr. 31,02 Cc. = 0,03896 N = 10,90 pCt. 
35,66 t c .  = 0,04479 N = 10,67 Ct. 
55,51 CC. = 0,06972 N = 10,93 Ct. 
33,82 CC. = 0,04248 N = 10,94 pCt. 
c) 0,6366 Subst. gaben 60,2 Cc. N bei 20,O f: und 769,5 Mm. Bar.; corr. 
d) 0,3482 Subst. gaben 37,4 Cc. N bei 22,2 g und 763,O Mm. Bar.; corr. 
Gehalt der Subst. an CuO und Asche = 26,19 pCt.; 
als Gehalt der Eiweisssubstanzen an N berechnet sich 
hieraus: 
A = 10,30 pCt., aschefrei 13,95 pCt. 
B a. 10,90 ,, $ 9  14976 99 
b. 10,67 ,, 9, 14945 $ 9  
c. 10,93 ,, ,, 1430 ,, 
d. 10,94 ,, ,, 1 4 3 2  ,, 
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11. C u - N i e d e r s c h l a g  aus 50 Cc. Milch dargestellt. 
Gehalt an CuO und Asche = 29,53 pCt. 
A. Na6h W i l l - V a r r e n t r a p p .  
0,4089 Subst. gaben 0,6763 (NH& Pt C1, = 0,04247 N = 10,37 pCt. N. 
B. Nach Dumas. 
0,5213 Subst. aben 49,6 Cc. bei 17,30 und 767,O Mm. Bar., corr. 46,17 
C c . 3  = 0,05799 N = 11,12 pCt. 
A = 10,37 pCt., aschefrei 14,71 pCt. 
B = 11,12 ,, 9 ,  15377 I, 
111. C u - N i e d e r s c h 1 a g  von 180 Grm. Milch u. essigs. Cu. 
Gehalt an CuO u. Asche = 30,83 pCt. 
A. Nach W i l l - V a r r e n t r a p p .  
0,3015 Subst. gaben 0,4534 (NH4)2PtCI,3 = 0,02843 N = 9,42 pCt. 
3. Nach Dumas. 
0,5285 Subst. gaben 42,7 Cc. bei 17,70 und 767,2 Mm. Bar.; corr. 39,68 
A = 9,42 pCt., aschefrei 13,62 pCt. N. 
B = 9,43 ,, ,, 13,63 ,, N. 
CC. = 0,04984 N = 9,43 pCt. 
IV. C u - N i e d e r s c h l s g .  
0,2245 Subst. gaben 0,1756 Pt = 0,025004 N = 11,13 pCt. 
Gehalt an Asche = 27,59 pCt. 
A. Nach W i l l - V a r r e n t r a p p .  
B. Nach Dumas. 
0,4152 Subst. gaben 39,5 Co. bei 18,40 nnd 764,3 Mm. Bar.; COR. 36,45 
Cc. = 0,04578 N = 11,02 pCt. 
A- = 11,13 pCt.,. asohefrei 15,30 pCt. 
V. Cu-Niede r sch lag ,  erhalten bei Analyse der Milch 
A, Nach W i l l - V a r r e n t r a p p .  
B = 11,02 ,, ,> 15,21 ,, 
No. 111, S .  337. Gehalt an Asche = 25,24 pet. 
1) 0,2909 Grm. gaben 0,527 (NH32PtCls = 0,03303 N = 11,35 pCt. 
2) 0,2114 ,, ,, 0,1669 Pt = 0,02374 N = 11,23 pCt. 
B. Nach Dumas. 
0,4515 Subst. gaben 46,2 Cc. bei 17,80 und 761,5 Mm. Bar.; corr. 41,67 
Cc. = 0,062337 N r 11,59 pCt. 
1) 11,35 pCt., aschefrei 15,22 pCt. 
A {  2) 11523 ,, ,, 1 5 m  ,, 
B = 11,59 ,, 9, 15,50 ,, 
Gehalt an CuO und Asche = 24,56 pCt. 
A. Nach Wi l l -Var ren t r app .  
VI. Cu-Niede r sch lag ,  erhalten bei Aiialyse der Milch 
No. VI. 
0,1951 Grm. gaben 0,1591 Pt = 0,02288 N = 11,67 pCt. 
2 40 Berichtigung. 
B. Nach Dumas.  
0,3437 Grm. gaben 36,5 Cc. bei 18,lO und 759,8 Nm. Bar.; corr. 33,52 
Cc. = 0,0421 Grm. N = 11,67 pet. 
A = 11,67 pet., aschefrei 15,46 pet. 
B = 11,67 ,, $9 15946 $ 9  
Zu den Analysen I und I11 waren Praparate genom- 
men worden, deren Reinheit nicht vorausgesetzt werden 
konnte , zu den vergleichenden Bestimmungen, bei denen 
es auf den Grad der Reinheit nicht ankam, immerhin aber 
vollkommen geeignet waren. 
Es ergiebt sich aus den mitgetheilten Resultaten: 
1) dass die von R i t t h s u s e n  bereits geausserte An- 
sicht (Bd. 15, 346) von der Unzulanglichkeit und Unsicher- 
heit der W i l l - V a r  r en  t r app’schen Methode bei Analyse 
dieser Cu-Verbindungen richtig ist und nur die Dum as’sche 
Methode sicher zuverlassige Resultate ergiebt ; 
2) dass der Gehalt des durch Cu-Salz gefkllten Ge- 
menges der Eiweisskorper der Milch schwankt, Je nach 
dem in der Milch bestehenden Verhaltniss der einzelnen 
Korper, von 15,3-15,7 pCt. Stickstoff und im Mittel etwa 
15,5 pCt. betragt, wie R i t t h a u s e n  auch bereits in seiner 
Mittheilung auf S. 346 bemerkt hat. 
Agriculturchem. Laborat. d. Universitat Konigsberg. 
B e  r i c h t i g u  n g. 
Der im Heft 11, 12 d. Jahrg., S. 86, mitgetheilten Untersuchung 
des Roseliths habe ich berichtigend znzufien,  dass A. S c h r a u f  in 
seiner Mono raphie genannten Minerals (Wien1874) die Formel &A%Os + 3H20  ni%t unbedingt aufstellt, sondern nur ausspricht, dass die- 
selbe richfig sein konne. Derselbe leitet vielmehr aus seinen Analysen 
die Formeln 
Ca, Mgz C03 As, 06, -!- 10 Ha0 und 
Caa Yg2 Cod As, 06, + 10 H20 
ab, was bei Formelvereinfachung, unter Annahme eines allgemeinen 
Basisradikals R”, einem zwischen 2 und 3 Mol. die M,itte haltenden 
Wassergehalte entsprechen wiirde. Die wiederholten Vergleiche zwischen 
den Formeln R3Asz08 + 2Hz0 und R3Asa08 + 3H 0, welche S c h r a u f  
(a. a. 0. S. 143) anstellt, hatten mich zu der Annaime veranlasst, dass 
er die letz enannte derselben als feststehend erachte, ein Irrthum, den 
hiermit zu t erichtigen ich mich fur verpflichtet halte. Im Uebrigen 
durfte aus meinen Untersuchun en nunmehr zweifellos hervorgehen, 
dass dem Roselith nur 2 Mol. gasser  zukommen. 
F r e i b e r g ,  den 25. Juli 1877. Clemena Winkler .  
